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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la importancia de la nulidad de la cosa 
juzgada en los laudos arbitrales emitidos fraudulentamente, Lima, 2018, en razón de que no 
existe un medio idóneo que cuestione los laudos arbitrales que son emitidos por los árbitros 
mediante un procedimiento de arbitraje, en donde nuestro país ha sido golpeado por la 
corrupción, vulnerando los principios y derechos constitucionales dentro de nuestro sistema 
legal, y el arbitraje no es ajeno a tal afectación, ya que mediante los procedimientos de 
arbitrajes se trataron de encubrir ciertos hechos ilícitos, aprovechándose de la naturaleza de 
los laudos arbitrales del cual es la cosa juzgada y de la falta de control de un procedimiento 
de arbitraje. 
Ha consistido en una investigación de tipo aplicada, ya que, su objetivo fue resolver en 
concreto un problema o una propuesta en específico, que se enfoca en la indagación y 
fortalecimiento del conocimiento para ser aplicada y, por ello, se enriquece nuestro análisis 
científico y cultural, que tiene en consideración el sustento en base a la necesidad social,  
A su vez, se reforzó mediante la participación de los especialista de la materia de arbitraje, 
los cuales fueron: Abogados especialista en materia procesal civil y arbitraje, Procuradores 
Públicos encargados de la defensa del Estado, quienes contestaron las preguntas realizadas 
en la guía de entrevista, así como también la guía de análisis documental contribuyeron para 
la recolección de los datos; del cual se obtuvo como resultado, que es necesaria la aplicación 
de la Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta sobre los laudos arbitrales que son emitidos 
con fraude, para darle una mayor eficiencia al procedimiento de arbitraje, para que de esa 
manera no se sigan lesionando los principios y las garantías que persiguen un debido 
proceso. 
Palabras claves: Nulidad, Fraudulento, Arbitraje, Proceso, Corrupción. 
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The objective of this investigation was to determine the importance of the nullity of the res 
judicata in arbitral awards issued fraudulently, Lima, 2018, because there is no suitable 
means to question arbitral awards that are issued by arbitrators through an arbitration 
procedure, currently our country has been hit by corruption, arbitration is no stranger to such 
affectation, since through the arbitration procedures they tried to cover up certain illicit facts, 
taking advantage of the nature of the arbitral awards of which res judicata is the judicata and 
the lack of control of an arbitration procedure. 
This was an applied type of investigation, since its objective is to solve a specific problem 
or proposal, which focuses on the investigation and strengthening of knowledge to be applied 
and, therefore, enriches our scientific and cultural analysis, which takes into consideration 
the sustenance based on social need,  
In turn, it was reinforced through the participation of specialists in the field of arbitration, 
which were: Lawyers specialized in civil procedure and arbitration, Public Attorneys in 
charge of the defense of the State, who answered the questions asked in the interview guide, 
as well as the guide of documentary analysis contributed to the collection of data; from which 
it was obtained as a result, that it is necessary the application of the Nullity of the Fraudulent 
Judged Thing on the arbitral awards that are issued with fraud, to give greater efficiency to 
the arbitration procedure, so that in this way the principles and guarantees that pursue a due 
process do not continue to be damaged. 
 





De acuerdo con la Aproximación temática, esta investigación tiene como finalidad aplicar 
La Nulidad de la Cosa Juzgada en los Laudos Arbitrales emitidos Fraudulentamente, ya que, 
actualmente el arbitraje también es un medio alternativo para resolver conflictos, por lo que 
es considero como un procedimiento eficaz y rápido para resolver las controversias, sin 
embargo, este procedimiento de arbitraje en algunas ocasiones es manipulado para ocultar 
actos de corrupción.  
En nuestro sistema jurídico peruano, no existe una norma o Ley que regule la Nulidad de los 
Laudos Arbitrales cuando estos acogen u ocultan hechos o actos de corrupción, que consiste 
en que el árbitro o el tribunal arbitral acepte parcializarse con una de las partes o con ambas 
para perjudicar a un tercero o a la parte que no participó del acuerdo ilícito, evidenciándose 
las conductas dolosas.  
Generando así, un mecanismo legítimo de actos de corrupción, causado por la falta de 
regulación ante la existencia de laudos arbitrales emitidos con fraude, que usan 
indebidamente la naturaleza de cosa juzgada del laudo arbitral que lo hace incuestionable 
ante terceros, y de ello también deviene por la falta de ética de algunos árbitros corruptibles, 
que permiten la trasgresión de la finalidad del proceso del arbitraje, ya que se aprovechan de 
la falta de control de sus decisiones.  
Que, al buscar la legitimidad de un Laudo arbitral concebido con fraude, se obtiene como 
consecuencia de ello la inseguridad jurídica de un proceso de arbitraje, que del cual cuya 
finalidad es brindar un proceso eficaz, rápido y seguro que a su vez garantice los derechos y 
el debido proceso de las partes, además de producirse un perjuicio económico, por cuanto el 
arbitraje es un proceso privado. 
Sin embargo, hay que mencionar que la Cosa Juzgada como una institución jurídica del 
Derecho Procesal, serviría como medio de impugnación ante los Laudos arbitrales 
fraudulentos que tienen la calidad de Cosa Juzgada, a razón de los acontecimientos 
provocados por la corrupción en nuestro país, para que se eviten futuros hechos ilícitos, y se 
pueda obtener la posibilidad de impugnar un Laudo Arbitral cuando se hallen las pruebas 
suficientes que comprueben la existencia de una colusión o vulneración al debido proceso a 
consecuencias de los actos de corrupción.  
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Respecto al marco teórico, se empieza con los trabajos previos a nivel nacional, del cual 
revisaremos otras investigaciones, artículos de revistas indexadas y documentos de diversa 
naturaleza (libros, tesis, artículos entre otros) que sustentan la necesidad de abordar la 
presente problemática referente a la posibilidad de aplicar la nulidad de cosa juzgada en los 
laudos arbitrales emitidos fraudulentamente. 
Más aún, cuando existe la posibilidad de quebrantar un mecanismo alterno al del poder 
judicial para encubrir hechos de corrupción, perjudicando en primer lugar a una de las partes 
o un tercero, es por ello, que el arbitraje requiere de cierta contribución por parte de 
instituciones jurídicas que deben ser aplicadas al arbitraje para el mejor desarrollo del 
mismo. 
la tesis de Paico (2018) titulada “Análisis sobre la eficacia procesal de la Nulidad De Cosa 
Juzgada Fraudulenta: estudio de casos-distrito Judicial de Lambayeque” del cual el 
objetivo fue identificar si en el distrito Judicial de Lambayeque con la pretensión de Nulidad 
de Cosa Juzgada Fraudulenta se pueda perseguir la revisión del fondo de la causa originaria, 
se meriten nuevamente las pruebas, o se interprete una norma en determinado sentido frente 
a una resolución judicial que fue adversa o existe conocimiento de que es un remedio 
excepcional, dicha investigación tuvo como metodología de investigación es el método 
experimental, en que se obtiene como muestra de las sentencias emitidas por las sentencias 
del distrito Judicial de Lambayeque, del cual concluyó El fraude procesal persigue un fin 
ilícito, el cual consiste en la obtención de una sentencia con la apariencia de legalidad, pero 
contraria a derecho que generalmente tiene consecuencias específicas de aprovechamiento o 
beneficio ilegal, en perjuicio de la otra parte o terceros; en síntesis, el fallo cuestionado debe 
ser el resultado de una conducta fraudulenta sin la cual la decisión hubiera sido diferente. 
Asimismo en la tesis elaborado por Trujillo (2017) que tiene por título “La vulneración al 
ordenamiento Jurídico mediante la Inscripción de Laudos Arbitrales Fraudulentos” del cual 
tuvo como objetivo analizar las disposiciones que han sido emitidas por la ley Nº 30313 
respecto a los mecanismos de protección del registro ante el fraude inmobiliario, del cual la 
investigación fue Básica, siendo su profundidad Descriptiva, del cual se tiene como muestra 
resolución emitida por el Tribunal Registral, del cual concluyó que para los que ejercitan el 
derecho en nuestro estado, de cierta forman expresaron su exasperación ante estos hechos 
contrarios al ordenamiento que vienen irrumpiendo de manera arbitraria el registro, puesto 
que, consideran incomprensible que sea el mismo registro quien, en mérito de que nada es 
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calificable, se autorice el ingreso de los laudos arbitrales en algunos casos fraudulentos, del 
mismo modo, consideran inquietante las licencias que se están dando en el arbitraje, debido 
a la flexibilidad que otorga dicha ley, en la que, son sometidos a un proceso arbitral materias 
que no son susceptibles de arbitraje. 
Profundizando más en la investigación, de la tesis elaborada por Robledo (2018) que tiene 
como título “La Garantía del debido proceso en el Arbitraje” cuyo objetivo fue analizar la 
perspectiva constitucional si el arbitraje otorga plena vigencia al derecho del debido proceso, 
teniendo una metodología de Investigación dogmático-jurídica, donde se tuvo como muestra 
el análisis de las sentencias de los expedientes de procesos constitucionales, del cual se 
concluyó que en el desarrollo del arbitraje se puede vulnerar el derecho al debido proceso  y 
que las afectaciones a este derecho deben discutirse de manera inmediata a través del proceso 
constitucional del amparo. 
Por otro lado, hacemos mención de la tesis del autor Astuhuamán (2017) titulada “La tutela 
jurisdiccional de la víctima del fraude procesal: críticas a nuestra llamada nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta”, teniendo como objetivo demostrar la deficiente técnica procesal de 
nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la 
misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva 
tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la cosa juzgada fraudulenta, del cual tiene 
una metodología cualitativa tipo básica, concluyendo La cosa juzgada no posee un carácter 
absoluto, sino relativo, como el de cualquier derecho fundamental; por tanto, frente a 
determinadas situaciones de injusticia, que implican además la transgresión de otro u otros 
derechos fundamentales, debe caber la posibilidad de enervarla. Una de esas situaciones es 
precisamente la del fraude procesal. 
Por último, hay que agregar también la tesis de la autora Riofrio (2018) titulada 
“Consecuencias jurídicas de la incorporación del Recurso de Apelación en el Arbitraje 
Peruano” cuyo objetivo fue determinar las consecuencias jurídicas de la incorporación del 
Recurso de Apelación en el Arbitraje Peruano, la metodología fue de teoría fundamentada, 
que tuvo como muestra 3 presidentes de tribunales arbitrales, 3 árbitros que han conformado 
tribunales arbitrales, 3 abogados y 1 secretario arbitral, del cual concluyó que al tener 
presente que el Arbitraje es autónomo, no se puede negar que es muy importante algún tipo 
de control Judicial, de ese modo se trataría de evitar algunas irregularidades que podría ser 
cometidos por el exceso de poder de los árbitros.  
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Respecto de los antecedentes internacionales, encontramos a, Gil (2018) en su artículo 
titulado “El Derecho Procesal como método para contribuir a la eficiencia en el arbitraje” 
cuyo objetivo fue la aplicación de los métodos o los mecanismos procesales disponibles en 
un sistema legal al procedimiento de arbitraje, cuya metodología fue aplicada, teniendo 
como muestra el sistema jurídico de Barcelona, en donde concluyó que debe entenderse la 
aplicación de estos mecanismos para buscar la solución de aquellos aspectos que se 
identifican como obstáculos o limitaciones al desarrollo del procedimiento de arbitraje. 
Asimismo, Vélez y Gómez (2016) en el artículo titulado “La anulación de laudos arbitrales 
por vulneración del orden público en las recientes resoluciones del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid” donde tuvo como objetivo analizar la decisión de los juzgados y 
tribunales que han considerado anular los laudos emitidos en procedimientos arbitrales 
concerniente a la validez de contratos de permuta financiera de tipos de interés al considerar 
que van contra el orden público, el cual la metodología fue cualitativa, donde se tuvo como 
muestra las sentencias emitidas por Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la 
adecuada aplicación del Orden Público, concluyendo que debe aplicarse adecuadamente la 
configuración del concepto de orden público donde juega la acción de anulación para 
convertirse en un riesgo para el arbitraje y no en una garantía. 
Así también, Vásquez (2018) en su artículo que tiene como título “Nulidad y Ejecución del 
Laudo en el Arbitraje Comercial Internacional. Disquisiciones sobre este doble control, 
causales de nulidad y revisión de la Jurisprudencia Chilena” del cual su objetivo fue 
analizar las distintas discusiones que se han propiciado en la materia y en la pertinencia del 
doble control ejercido por tribunales diferentes sobre el recurso de nulidad y las solicitudes 
de exequatur; en donde la metodología fue cualitativa de tipo aplicada, del cual se tuvo como 
muestras las sentencias emitidas por los tribunales estatales chilenos, concluyendo que el 
Estado no está privado de toda participación, principalmente por dos razones, primero 
porque la ley de este Estado reconoce la autonomía con la que pueden proceder las partes y 
segundo, por el control que ejerce. En este contexto, la lex arbitrien materia de arbitraje 
internacional contribuirá a reafirmar dicha autonomía en el sentido sustancial y procesal, en 
tanto la autorregulación, procesal y sustantiva, se origina y se desarrolla al amparo de tal 




Continuando con el desarrollo del proyecto de investigación, la revista indexada elaborada 
por Chacón (2015) que tiene como título “La Cosa Juzgada Fraudulenta en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: implicaciones para el 
Estado de Derecho Contemporáneo”, en donde su objetivo fue las implicaciones que tiene 
el Estado de derecho actual, en el que lesiona la credibilidad de las instituciones y somete a 
grandes injusticias a la persona que espera un dictado de la justicia y se afecta con este mal 
proceder, en cual presenta una metodología cualitativa de tipo aplicada, del cual se tuvo 
como muestras los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el que concluyó que la jurisprudencia interamericana supone la observancia del debido 
proceso en todas las esferas sancionatorias, por lo que su sola inobservancia constituye una 
violación al artículo supracitado y por ende, la cosa juzgada realizada en fraude no es 
congruente con la protección de los derechos humanos de las personas.  
Finalmente en la revista indexada elaborada por Vega (2017) titulada “Anulación de laudos 
arbitrales: el orden público baila en un nuevo escenario en el TSJ de Madrid”, donde el 
objetivo fue analizar las sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación 
a la afectación del orden público, que dicha investigación tuvo como metodología de 
investigación es el método experimental, en que se obtiene como muestra de las sentencias 
emitidas por las sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del cual concluyó 
que la cosa juzgada, como se ha estudiado, se torna estéril en situaciones en las que no hace 
justicia, sino que es utilizada para obtener resultados favorables con la anuencia de jueces 
que muchas veces no pueden conocer a verdad sino a través de lo que las partes ponen frente 
a sus ojos, para esos casos, desde siempre, la acción de nulidad ha venido a funcionar como 
un antídoto para las sentencias contra las que no puede interponerse ya recurso alguno, 
impidiendo así que esa justicia torcida termine por contagiar su veneno al resto de la sociedad 
y se pierda así la fe en esa misma justicia, que más allá de ser inmutable debe ser justa. 
Al respecto debemos continuar con las teorías relacionadas al tema que son parte del 
marco teórico, precisando acerca de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, del cual tiene 
como finalidad la impugnación de una sentencia con calidad de cosa juzgada, siempre que 
esta impugnación sea a razón de hechos, actos, pruebas y documentos ilícitos o ilegales, que 
sirvieron para la obtención de la misma, brindándole una apariencia de “legalidad”, ante 
estas situaciones, surge la necesidad de promover la impugnación de este remedio, que solo 
en ocasiones extraordinarias y justificables, ameritará la motivación de la fundabilidad del 
recurso, ya que, demostrará una evidente vulneración a la seguridad jurídica, a la tutela 
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jurisdiccional y el debido proceso de la parte afectada o el tercero ajeno, asimismo estando 
en el supuesto de un fraude procesal, estaríamos atentando contra el ordenamiento jurídico, 
y el principio de la legalidad. 
La nulidad de cosa juzgada fraudulenta, como se constituye en el ordenamiento jurídico 
procesal civil peruano (artículo 178), se instituye como un remedio de carácter 
extraordinario, excepcional y residual, del cual su finalidad es declarar la nulidad de una 
sentencia o auto definitivo por haberse continuado el proceso originario con fraude o 
colusión cometido por una, o por ambas partes, o por el juez o por este o aquellas, siempre 
que ambos casos comprometan violación del debido proceso. (Toledo, 2009, p.21). 
Es necesario señalar, que este hecho forma parte de una conducta dolosa del juez y la parte 
coludida, cuyo propósito será la obtención de un resultado que integre un veredicto final 
favoreciendo ilícitamente a la parte dentro del proceso judicial, que asimismo el juez al 
emitir la sentencia le dará la calidad de cosa Juzgada para que esta tenga una apariencia de 
legalidad, encubriendo descaradamente un provecho ilícito a beneficio de las partes 
coludidas. Siendo el fraude procesal un acto grave, que vulnera y afecta derechos y principios 
procesales, está figura procesal de la Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta, cumpliría con 
garantizar la seguridad jurídica y otros derechos afectados frente a estos casos de ilicitud, ya 
que, como sabemos al emitirse la sentencia está tendrá la autoridad de cosa juzgada, 
otorgándole el carácter de inimpugnable y de Erga Omnes.    
Este recurso extraordinario, tiene como propósito una nueva revisión, para detectar algún 
acto ilícito o ilegal, que haya servido para la decisión final de una sentencia, no obstante, la 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no tiene la intención de afectar esta figura 
independiente como es la “Cosa juzgada”, hay que mencionar también la importancia de 
finalizar un proceso judicial, de manera que esta adquiera el carácter de “Cosa Juzgada”, y 
así se impida la duplicidad de procesos o que se vuelva a cuestionar o juzgar un derecho o 
controversia que ya fue decidido. 
Debemos mencionar que la cosa juzgada es la certeza de la voluntad de la ley, siendo 
correcto usar aquella extensión que es usual emplear la nulidad de cosa juzgada en dos 
sentidos, el primero como estado jurídico y segundo como eficacia de determinadas 




Por otra parte, la cosa juzgada es uno de los principios que están contenidos en el código 
Procesal Civil, siendo uno de los elementos que sustenta la esencialidad de un proceso 
judicial, puesto que su naturaleza forma parte del ordenamiento procesal, y de acuerdo con 
lo mencionado por Monroy, explica que la cosa juzgada es necesaria para que el propósito 
del proceso se logre es imprescindible que el resultado final que se obtenga en este sea de 
obligación intransigente. Este carácter de ser indiscutida y de la certeza de su capacidad es 
una autoridad intrínseca que conduce resoluciones judiciales y está reconocida como cosa 
juzgada. Hay que señalar, que no todos los resultados de las decisiones de un proceso están 
ungidos de la autoridad de la cosa juzgada, esto solo se presenta en algunas resoluciones en 
las que haya un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sobre el conflicto que resuelve el 
proceso. (Monroy, 2000 p.83). 
En relación a lo mencionado por el autor, debemos aclarar que las sentencias que 
automáticamente adquiere la calidad de cosa juzgada, sin mayor desarrollo de la controversia 
del fondo, con ello se entiende las decisiones que se declaren “Improcedente” la pretensión 
de la demanda, respaldadas por trasgresiones procesales, así como también las sentencias 
que declaren la fundabilidad de la pretensión de las excepciones como la de caducidad, 
prescripción y cosa juzgada.  
Asimismo, la Cosa Juzgada tiene reconocimiento en nuestra Constitución Política, mediante 
el artículo 139° inciso 13, cuyo carácter es de mandato constitucional, que tiene como 
objetivo no revivir procesos fenecidos y que no se vuelva el debate de fondo del asunto 
discutido en un proceso judicial. 
Ante ello, respetamos las decisiones del Juez que son materializados mediante la emisión de 
sentencias, siendo este recurso de la Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta, aplicada solo 
en casos razonables, que acredite fehacientemente la coexistencia de hechos que aleguen 
vulneración verídica de los principios procesales y el debido proceso. 
Ante una vulneración tangible, nuestro ordenamiento jurídico contempla mediante el artículo 
178° del Código Procesal Civil, la Nulidad de la Cosa juzgada Fraudulenta, que se pondrá 
impugnar hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa 
juzgada, si en todo caso la sentencia no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un 
proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes 
homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha 
sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por 
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una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas. Puede demandar la nulidad la 
parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia, 
de acuerdo a los principios exigidos en este Título. En este proceso sólo se pueden conceder 
medidas cautelares inscribibles. Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado 
que corresponda. Sin embargo, la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a título 
oneroso. Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos 
doblados y una multa no menor de veinte unidades de referencia procesal.  
Al tenerse certeza de la afectación de los principios procesales y derechos, se debe impugnar 
la “sentencia fraudulenta” en base del artículo 178° del Código Procesal Civil, que 
desarrollamos en el párrafo precedente, ya que, este recurso al ser extraordinario debe 
utilizarse debidamente con sustento que motive a una revisión de la sentencia que dio fin al 
proceso en cuestión, no obstante este medio impugnatorio de la Nulidad busca invalidar, 
anular y evitar la producción de efectos sobre lo decidido en la sentencia, con la intención 
de desarrollar un nuevo proceso, en donde no existan vicios ni errores que perjudiquen a la 
recurrente, ya que, de esta manera se garantiza un debido proceso frente a los actos 
arbitrarios que se hubiese producido dentro del trámite del proceso. 
En ese orden de ideas, es menester desarrollar la Colusión y el Fraude dentro del proceso, 
según hay que tener en cuenta que ambas son figuras que especifican las acciones ilícitas 
que pueden ser cometidas, y se consolidan cuando se va en contra del orden público y las 
buenas costumbres, se basan en situaciones, actos, hechos o conductas, que son ilícitas, 
dolosas e ilegales, donde se evidencia un comportamiento malicioso para conseguir un 
resultado favorable al final del proceso, afectando diversos derechos y principios procesales. 
(Arrarte. 1996. p.176).  
Es así que la Colusión, se concreta en las acciones que tienen el fin de defraudar en materia 
procesal, del que se respalda mediante una perspectiva objetiva y clara, del cual se concretiza 
mediante medios probatorios, y se tiene la certeza de la existencia de la colusión, se entiende 
de ello, la presencia del dolo para la incorrecta interpretación de la norma sustantiva y 
adjetiva al favorecer a la parte coludida, transgrediendo el juez la finalidad de la ley. 
Una particularidad del fraude procesal, encamina a corromper el proceso, y con ello a la 
Justicia, los Principios Generales del Proceso, el Derecho y así como también los precedentes 
de observancia obligatoria del Tribunal Constitucional y las Ejecutorias de la Corte Suprema, 
con respecto al tratamiento de las Garantías Procesales y el Debido Proceso. 
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Debemos desarrollar también el fraude dentro del proceso, pues este es un suceso del cual el 
proceso es usado como herramienta para alcanzar una finalidad ilícita, que dejaría una 
evidente afectación a un tercero, esto quiere decir, que procura en casos distintos la 
trasgresión sirviéndose de algún aspecto de legalidad para aparentar licitud y transparencia. 
Siendo así, también podría sostenerse la idea de estar frente a un proceso simulado, falso en 
esencia y en propósito, a pesar de que cumpla con todas las formalidades válidas. (Straube, 
F, Finkelstein, C. y Filho, N. 2016. p.163). 
En tanto, la finalidad de estos sucesos es la obtención de una sentencia que logre conseguir 
la autoridad de cosa juzgada, y que se finalice con la consumación del proceso simulado 
llevado con “legalidad”, creando apariencia de una conducta para legitimar un 
comportamiento doloso. En esta conjetura, la institución jurídica de la Nulidad de Cosa 
Juzgada, conllevaría en necesaria atacar la validez y eficacia del proceso. (Devenish, P. 
2018, p.112). Continuando con la presente investigación, debemos mencionar que la 
afectación al Debido Proceso, no solo se consolida en el método heterocompositivo de 
controversias de conflictos, pues están comprendidas características y condiciones que lo 
forma como un Debido Proceso o un Proceso imparcial, respetando los derechos 
fundamentales de las personas. 
Por otra parte, a tenor de la Constitución Política del Perú mediante el artículo 139º inciso 
3), prevé que el Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional efectiva instituyen principios que 
se contienen mutuamente, y en ese sentido el Estado no solo debe administrar la prestación 
jurisdiccional, si no supervisarlas con especificas garantías mínimas para concretar  un 
juzgamiento imparcial y justo materializado en una sentencia que conforma  un importante 
acto que decretará la solución de una controversia de conflictos o incertidumbre jurídica que 
afronta una realidad y se posiciona frente al que obtendrá la responsabilidad de hacer la 
función de juzgador, estimando un sentido valorativo, que amparará su posición con 
argumentos jurídicos razonables y socialmente aceptables.      
Ahora bien, prosiguiendo con el desarrollo de las teorías relacionadas, cabe precisar el 
concepto de los laudos arbitrales, del cual es un documento que contiene una decisión 
emanada de los Árbitros o Tribunal Arbitral con carácter definitivo y vinculante, del cual 
concluye con los conflictos de las partes, y en algunos casos comprende el fondo de las 
controversias, siendo a su vez de carácter obligatorio por las partes, El laudo arbitral es el 
documento por el cual los árbitros solucionan las controversias que ambas partes sometieron 
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a su competencia. Las partes pactan someterse al arbitraje en busca de la emisión de un laudo 
con el objetivo de resolver las controversias, es por ello que el Laudo es obligatorio por la 
voluntad de las partes (Barrón, 2017. p.115). 
Los laudos arbitrales, como es evidente, advierten un proceso arbitral precedente, 
enmarcado por la base principialista del cual se pregona imparcialidad, oralidad, publicidad, 
igualdad, idoneidad, y contradicción, en concordancia con el ordenamiento jurídico 
colombiano (Reyes, 2019.p.174). 
Siendo así, Que el proceso y los resultados del arbitraje son muy similares a los de un caso 
judicial, pero menos formales donde las partes se someten a la decisión del árbitro para 
resolver la disputa siendo el resultado de esta decisión el laudo arbitral (Zemmelman, 2018. 
p.199). Siendo así, El laudo arbitral tiene la característica de obligatorio cumplimiento por 
emanar de un convenio arbitral que deviene de la voluntad de las partes debiendo debiéndose 
respetar como ley entre ellas. (Ledesma, 2014 p.263). Según también como se menciona en 
el artículo 34° del Decreto Legislativo N°1071, las partes pueden establecer libremente las 
reglas a las se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones.  
Al respecto en relación al desarrollo del laudo arbitral, debemos decir que es emitido por un 
Tribunal arbitral o Árbitro,  del cual para más precisión de esta teoría explica acerca de 
la Jurisdicción Arbitral (Cordero, G. 2013.p.57)., en concordancia con la aplicación de la 
doctrina del principio de Kompetenz-Kompetenz, encontrándose en el Reglamento de 
Arbitraje Internacional de la AAA, y según constituye específicamente que el tribunal tiene 
la facultad de admitir su propia jurisdicción, a esto se debe incluir la objeción de que sí es 
válido o no la vía arbitral.( Hollering, 2016 p.102). 
Para Interpretar desde una perspectiva internacional que, hay una contribución al 
mejoramiento en cuanto a la orientación del árbitro y su función como árbitro al brindar 
solución eficaz. (Shahla, 2014. p.4). 
De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, menciona que la naturaleza 
del arbitraje es la autonomía que nace de la voluntad de las partes y, asimismo existe una 
independencia de la jurisdicción arbitral, y por ello no supone en lo absoluto desvinculación 
del sistema constitucional, ni más aún de las reglas de derechos y principios que tienen un 
reconocimiento en la Constitución. (Ihab, A. 2014, p.79).   
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Como señala el Tribunal Constitucional la naturaleza de jurisdicción independiente del 
arbitraje, no quiere decir que deba ejercer el ejercicio de sus funciones con inobservancia de 
los principios constitucionales que advierte la actividad de todo ente que administra justicia, 
como lo son la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así también los 
principios y derechos de lo que encierra la función jurisdiccional. Por lo que, de acuerdo a 
la jurisdicción, se deben tener en cuenta la observancia directamente de todas aquellas 
garantías que componen el derecho al debido proceso. (STC 6167-2005-PHC/TC, 
fundamento 9). 
La formulación del problema, Respecto del presente trabajo de investigación, tenemos 
como problema general la interrogante de ¿Por qué será importante la nulidad de la cosa 
juzgada en los laudos arbitrales emitidos fraudulentamente, Lima, 2018? 
Respecto del primer problema específico, da pie a la interrogante de ¿Por qué la figura de 
la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta debe ser aplicada en los Laudos Arbitrales cuando 
existe Colusión y Fraude en el proceso de arbitraje? 
Por último, como segundo problema específico, la interrogante se presenta como ¿De qué 
manera se podría prever la afectación al Debido Proceso siendo los Laudos Arbitrales de 
obligatorio cumplimiento? 
Con relación a la justificación del estudio, la investigación se justificó, envase a las 
situaciones actuales que atraviesa nuestro país, y con ello las técnicas que se emplean para 
ocultar los actos de corrupción, en este caso, utilizan indebidamente el procedimiento de 
arbitraje para encubrir hechos irregulares, y así convertirlos en “lícito” desnaturalizando la 
finalidad del arbitraje, del cual es resolver las controversias de las partes que se someten al 
convenio arbitral con la seguridad de percibir una decisión justa, así como celeridad en la 
obtención de un fallo (Laudo) dentro de un procedimiento. (Donaubauer, J, Neumayer, E y 
Nunnenkamp, P. 2018, p.45). 
Ante ello, los árbitros que se prestan para estas conductas dolosas (corrupción), infringen en 
acciones sancionables, del cual conlleva como resultado al deslustre del prestigio como 
profesionales y decisores de la justicia que la constitución les delega de manera alternativa, 
corrompiendo la ética y la seguridad jurídica de un procedimiento de arbitraje, llegando a 
vulnerarse el debido proceso. 
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Por lo que, con la ausencia de una norma o ley que regule y sancione estos hechos ilícitos, 
que son generados por las partes mediante la colusión del árbitro con una de las partes o con 
las partes para perjudicar a un tercero buscan beneficiarse de manera irregular con el Laudo 
afectado en fraude, ya que la naturaleza de un Laudo arbitral tiene la calidad de Cosa 
Juzgada, por lo que es inapelable e indiscutible la decisión contenida en el documento final 
denominado Laudo Arbitral. (Degano, C, Garzone, G y Bhatia, V. 2014, p.86). 
Asimismo, la presente investigación tiene una Justificación Legal; ya que en nuestro 
Sistema Legal no existe el medio idóneo para cuestionar un Laudo arbitral que fue concebido 
con fraude, y de esa manera se evite una afectación al Debido proceso, y a su vez que 
garantice un proceso justo, siendo relevante, toda vez que esta investigación es determinar 
la necesidad de la nulidad de la cosa juzgada en los laudos arbitrales emitidos 
fraudulentamente, y de esa forma conocer si se está alcanzando a una mejor solución frente 
a estos hechos de corrupción. Ello conllevará a tener mayor conocimiento de este tema, su 
avance en la ética, social, justicia y derechos.  
La contribución, servirá para que la figura de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta sea 
aplicada en el arbitraje respecto de actos de corrupción efectuados por los árbitros y sean 
revisados solo en casos de evidente fraude; asimismo la presente investigación incide en la 
inclusión dentro de la ley que regula el arbitraje, que contribuye en estudiar y conocer la 
normativa nacional e internacional respecto del arbitraje y su aplicación frente a estos hechos 
de corrupción, y con ello aplicar como medio alternativo de solución la aplicación de la 
nulidad de la cosa juzgada fraudulenta sobre los laudos arbitrales concebidos por fraude. 
Acerca de los objetivos y supuestos del trabajo, el presente proyecto de investigación tiene 
como objetivo general determinar la necesidad de la nulidad de la cosa juzgada en los laudos 
arbitrales emitidos fraudulentamente, 2018. 
En cuanto el objetivo específico 1, es analizar la importancia de la nulidad de la cosa 
juzgada, existiendo Colusión y Fraude en el proceso de arbitraje, lima 2018. 
Otro punto es el objetivo Específico 2, es describir la importancia de la nulidad de la cosa 
juzgada en los laudos arbitrales emitidos fraudulentamente que producen una afectación al 




2.1. Tipo y Diseño de la Investigación. – De acuerdo a la investigación que se desarrolló, 
se configura hacia el enfoque cualitativo, porque se incluye una variedad de definiciones, 
perspectivas y técnicas que sirven para mejorar y develar las interrogantes que tienen 
relación al presente trabajo, es así que se busca la separación de apuntes y la indagación con 
el objetivo de crear certeza sobre el problema (Fernández, Hernández y Baptista, 2014. p.04-
19). Asimismo, se analizó todo sobre el problema dentro del área de investigación utilizando 
los datos obtenidos (Vishnevsky, 2004.p.234). 
Sobre el tipo de estudio, la investigación fue aplicada porque contribuye en la acción y 
permite recoger decisiones sobre disputas basadas en las experiencias, a diferencia de la 
investigación básica, del cual realiza teorías y genera conocimientos con una finalidad. 
Como mencionamos en lo anterior, se basa en acciones afectivas que logran su naturaleza 
cualitativa. (Gómez, 1998, p.435). 
Hay que tener en cuenta que la investigación aplicada puede aumentar desmesuradamente 
nuestro conocimiento de las conductas del ser humano, sus resultados “son valorados por la 
efectividad que contribuya para ayudar a quienes toman las decisiones, los profesionales y 
los mismos participantes a adoptar decisiones y actuar para mejorar la condición humana. 
(Ulin, Robinson, &amp; Tolley, 2005, p.5). 
Entonces, al perfeccionar tal estimación y sustentar el mencionado enfoque, se considera 
también al tipo de investigación, que este caso fue la investigación aplicada, ya que el 
presente trabajo nació de información que existe, por lo que resuelve un problema 
determinado ante una comunidad determinada a (Baimyrzaeva, 2018.p 06). El empleo de la 
información conjuntamente con los resultados de la investigación, del cual se obtiene el 
resultado de manera, sistemática, organizada y rigurosa de hacer frente a la realidad. 
(Cordero, 2009. p, 159). Es por ello, que, en relación al diseño, se entienda como el 
desarrollo de una investigación. (Haddadi, Hosseini, Johansen y Olsson, 2017. p.1083).  
Del cual, en la presente investigación, se aplicó el diseño interpretativo, en razón de que es 
utilizada para interpretar de una manera más extensa y ahondando más de estudios sociales 
que estudia la conducta de un grupo determinado de personas, por lo que esta investigación 
tiene como fin  analizar ciertas costumbres sócales, para poder comprobar lo que el grupo 
de persona mencionan. (Gonzáles, J. 2001.p.228).  
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Asimismo, se emplea el enfoque inductivo-analítico para establecer técnicas que permitan 
llegar a una solución, puesto que, las teorías que se utilizan no dan un entendimiento claro, 
acerca del fenómeno que se estudia, es así que, en base a esta teoría se determinó la categoría 
del presente trabajo conjuntamente con el objetivo general, el cual es determinar la necesidad 
de la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada en los Laudos Arbitrales emitidos 
fraudulentamente, con el fin de explicar, analizar y describir la problemática para llegar a 
una posible solución con la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta sobre 
los laudos arbitrales, el cual también  se configura un nivel de investigación descriptiva, 
En relación a las investigaciones de tipo descriptiva, conocidas como investigaciones que 
diagnostican, en su mayoría de lo que se puede consignar y analizar acerca del ámbito social 
no guarda relación con este nivel. Por lo contrario, se fundamenta, en el perfil de un 
determinado fenómeno o circunstancia solida donde se manifieste sus características más 
resaltantes o aquellas que las diferencia. (Morales, 2010. p.3); ya que se ha puntualizado las 
características y perfiles del supuesto fenómeno investigado, reclutando toda información 
que se relacione a las variables para descubrir con exactitud las dimensiones, el contexto y 
las características del problema que se está investigando. (Fernández, Hernández y Baptista, 
2014. p.92); 
 
2.2. Escenario de estudio: Empleando el método de muestreo se escogerán las unidades que 
faciliten a la comprensión más acertada del fenómeno que se está investigando, con el 
objetivo de digerir mejor los detalles, conceptos, actores y en la mayor información que 
encuentre relación con el fenómeno que se está analizando, sin necesidad de valerse de 
términos probabilístico. (Fernández, Hernández y Baptista, 2014. p.386). Es por ello, que en 
el transcurso de la investigación se van seleccionando los campos, pues quiere decir, que se 
aplicará el estudio al escenario que nos facilite a la obtención del resultado. (Gonzáles, J. 
2001.p.228). 
 
Respecto de lo mencionado, es necesario precisar que el objetivo general fue Determinar la 
necesidad de la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada en los Laudos Arbitrales 
emitidos fraudulentamente, y como muestra apropiada fue la selección de 10 especialista de 
la materia de arbitraje y derecho procesal de civil, quienes vienen ejerciendo como 
operadores del derecho en la materia de arbitraje y procesal civil, que se tomó para la 
consideración del escenario de estudio, del cual se entiende como un espacio geográfico 
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donde se desarrollaron los instrumentos de recolección de los datos, vinculándose así con el 
área materia de estudio de la presente investigación, pues hablamos de 8 abogados 
especialistas y 2 procuradores públicos, cuyos ambientes son la procuraduría pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el jirón Lampa N° 594 y la procuraduría pública de 
Osiptel y Calle La Prosa N° 136 - San Borja.  
 
2.3. Participantes: Para una mayor certeza, acerca de la formalidad y la credibilidad de los 
participantes de las entrevistas, se tiene constatado la caracterización de los sujetos, en la 
que consiste en identificar a todos los especialistas que participaron y contribuyeron para la 
explicación de la finalidad del presente trabajo, ya que su participación se programó respecto 
a sus horarios libres, como a sus perfiles de los diez abogados y procuradores especialistas 
en la materia, del cual se detalla a continuación: 
 







Arbitraje y Derecho 
Procesal Civil 
 























Calle La Prosa N° 136 
- San Borja 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Respecto a la investigación desarrollada debemos mencionar que tuvo una característica 
flexible, ya que las posiciones que se utilizaron en el presente trabajo están supeditadas a las 
transformaciones que conlleva al curso de la investigación, en la que, mediante su estudio y 
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análisis aportan en la difusión de conclusiones concretas y contundentes. (Fernández, 
Hernández y Baptista, 2014. p.19).  
Por otra parte, se requirió las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ya que 
sirvieron con la finalidad de adquirir datos, para ser estudiados y comprendidos dentro del 
procedimiento de investigación para absolver las preguntas que se configuraron al principio 
de la investigación, aquellas que, con su aplicación precisa, originando un entendimiento 
más extenso de acuerdo al fenómeno investigado. (Fernández, Hernández y Baptista, 2014. 
p.396-397). 
Habría que mencionar también, que al hallarnos ante una investigación que tuvo como 
enfoque cualitativo, hay que resaltar la existencia de distintos métodos de investigación, del 
cual se necesitaba la presencia de la creatividad de un investigador para hondar de formas 
perspicaz y confiable al problema de lo que se investiga, por lo que, tolerar de mejor manera 
hará una buena interpretación de lo sustancial que se estudia. (Zwerg y Ramírez, 2012. p.99-
100).  
En concordancia, a lo desarrollado durante la investigación se realizó dos métodos de 
investigación, en la cual el primero fue la guía de entrevista, que se emplearon ante el 
fenómeno investigado, ya que no basa en la observación y ante tal método resulta 
complicado hacerlo, con el fin de encontrar conocimiento concreto y valido, que ayuden a 
dar una respuesta a los objetivos generales, como a los objetivos específicos propuestos al 
principio de la investigación y del cual es base del presente trabajo.  
Por lo que, al recopilar adecuadamente, se propuso la iniciación con interrogantes asequible 
y genéricas, y asimismo se continuo con su complejidad, de manera progresista, hasta la 
culminación de las interrogantes con las que se finaliza (Fernández, Hernández y Baptista, 
2014. p.405). En razón, a la investigación se produjo una guía de entrevista, que está 
conformada por nueves interrogantes de tipo abiertas, se comparte en tres espacios, con la 
finalidad de absolver cada objetivo planteado.    
Como segundo método, se basó en el análisis documental, que viene ser el encuentro de 
componentes, como documentos, análisis y otro, que integra alguna implicación de ayuda 
determinante para los objetivos que plantee el autor para la investigación, que permita un 
mejor conocimiento al problema que se está investigando, por lo tanto esta técnica es precisa, 
ya que, se sirve de conocimiento cierta que se obtiene del análisis, estudio, y comprensión 
de los documentos de distinto tipo. (Zwerg y Ramírez, 2012. p.100). Es por ello, que de 
acuerdo a la investigación, se planteó el análisis que se produjo con una guía de análisis 
documental, del cual fueron analizados las leyes, derecho comparado y resoluciones. 
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Por otro lado, el rigor científico, se basa en conseguir que la investigación sea elaborada 
con calidad, para que los instrumentos descritos sean aplicados adecuadamente, es por ello, 
que se debe considerar el rigor científico, interpreta un parámetro en la investigación 
científica, por lo cual ayuda a la promoción de investigación con calidad, utilizando 
correctamente todas la composturas metodológicas de las cuales se adquirirá un resultado 
que ayudará a mejorar la información que ya existe mediante un análisis concreto y valido. 
(Zwerg y Ramírez, 2012. p.99-100).  
En Cuanto, a la presente investigación se ejecutó con ello, al examinarse el conocimiento 
que fue coadyuvado al análisis, se utilizó distintas fuentes concretas y confiables, de las 
cuales está certificado internacionalmente, por lo cual fue constatado por tres asesores, en 
cuanto su estructuración. 
Por último, al observar la ejecución de los principios básicos: se desarrolló envase a una 
formalidad de estructuración de la metodología, con la relación que existe con el desarrollo, 
agregando documentos, que son susceptibles de ser reproducidos conjuntamente con los 
resultados que se ha conseguido con la metodología concreta, para que se obtenga 
conocimiento que facilite la información de brindar un coherente resultado, y de igual forma 
obtener conocimientos válidos, mediante los instrumentos del problema que se investiga. 
(Casas, 2008. p.102).  
Según nos dice respecto a las técnicas de recolección de datos que son aquellas técnicas que 
permiten obtener y recopilar información contenida en documentos relacionados con el 
problema y objetivo de investigación. (Carrasco, 2009, p.275). 
 
 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Guía de entrevista) 
N° NOMBRE Y APELLIDO 
CARGO PORCENTAJE (%) 
1 
Dr. Pedro Santisteban Llontop 
Docentes de 
Metodología de 





Dr. Eliseo Segundo Wenzel Miranda 
95% 






2.5. Procedimiento: Respecto de lo ya desarrollado, resulta pertinente tratar acerca del plan 
de análisis o trayectoria metodológica, del cual es el progreso que se viene siguiendo en este 
trabajo de investigación, empezando desde el reconocimiento del enfoque, el nivel, el diseño 
de investigación y tipo, así como el método de muestreo y demás que fueron empleados para 
la realización del estudio que tiene relación con la Nulidad de la Cosa Juzgada sobre los 
laudos arbitrales emitidos fraudulentamente, por lo que al encontrarnos frente a la 
investigación que se encuadra hacia el enfoque cualitativo, orientado a al método 
interpretativo, por lo cual el desarrollo, tiene como fin el de dar a entender acerca del 
problema de la investigación, resaltando el amoldamiento que tiene como característica el 
enfoque cualitativo, teniendo así por absueltas las cognitivas y el desarrollo de las 
mencionadas teorías.   
Por lo tanto, al tener la información y conocimientos validos que la presente investigación 
refiere, fue de acuerdo a las guías de entrevistas las cuales fueron efectuadas en la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene como dirección el 
Jirón Lampa N° 594, en el Cercado de Lima, así como también la Procuraduría  
Publica de Osiptel que tiene como dirección la Calle La Prosa N° 136, en San Borja, En la 
cual el trato fue muy cordial y educada, con predisposición a ser partícipe del presente trabajo 
de investigación, y de esa forma compartir sus conocimientos, formados en base de sus 
estudios y experiencias, es así que al culminar con las entrevistas realizadas, al ser parte del 
de la defensa del estado y cuidar su imagen de cierta manera, reservaron en algunos casos 
de constatar su firma en la guía de entrevista. 
 
2.6. Método de análisis de información: Después de la recaudación de conocimientos que 
devienen de una fuente con certeza, se procedió a realizar un estudio cualitativo de 
documentos, que conlleva a un procedimiento sistemático, del cual tiene como finalidad 
recibir los datos antes de ser organizados, que posteriormente serán sometidos por el 
investigador a una estructuración, con el objetivo de analizar, describir, categorizar, 
interpretar, conceptualizar y comprender la información obtenida. (Fernández, Hernández y 
Baptista, 2014. p.418).  
Continuando, con lo ya mencionado, se procedió a recabar información aplicando la guía de 
entrevista, y para ello se hizo la elaboración de 3 cuadros que contenían los objetivos, 
consignando la información de los diez expertos entrevistados, Código S1, S2, S3, S4, S5, 
S6, S7, S8, S9, S10.  Después, se elaboró 3 columnas, para posterior a ello se proceda a 
contener las respuestas por parte de ellos.  
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Así como también, se realizó un análisis el siguiente paso, consistió en realizar un análisis 
que englobe a todas las respuestas plasmadas en la tabla de entrevistas, para que a partir de 
ella se pueda generar un resultado por objetivo. Dicho procedimiento, se realizó de la misma 
manera con todos los objetivos. 
Es así, que de los entrevistados se respecto al análisis documental, se realizaron tres tablas, 
para estudiar la legislación internacional, resolución y las normas nacionales. En la tabla que 
se elaboró se realizó una separación de los datos analizados, respecto del tema, se integró el 
nombre y número de las normas, el número de resolución y el país.  
2.7.- Aspectos éticos: La presente investigación tiene un procedimiento del cual se ha 
considerado todos los lineamientos constituidos, teniendo en cuenta que los resultados no 
puedan realizar un daño a los que fueron parte. Así que, se debe señalar que, al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, se efectuó con todos los lineamientos éticos y 
metodológicos, que están determinados para la validación del trabajo producido, ya que no 
existe evidencia de alguna forma de afectación sobre derechos elementales o intelectuales.  
III.  RESULTADOS
De las entrevistas realizadas a los abogados especialista en el derecho procesal civil como 
también del arbitraje y a Procuradores Públicos, de acuerdo a las preguntas escogidas para 
sustentar el objetivo general de la investigación, se obtuvo que respecto al ordenamiento 
jurídico peruano es visible la existencia de un vacío legal, cuando se trata de cuestionar la 
supuesta legalidad de un laudo arbitral, ya que dicha decisión puede ser emitida con fraude 
valiéndose de pruebas ilícita o/y una parcialización del árbitro a cambio de una contribución 
ilegal. 
Siendo así, la Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta seria el remedio idóneo que tiene el 
ordenamiento jurídico para impugnar la validez de los laudos emitidos con fraude, del cual 
se debe tener en cuenta una causal para contravenir estas situaciones, desarrollando una 
mejor labor de la jurisdicción que le brinda la Constitución Política del Perú a los árbitros, 
para resolver los conflictos respetando la seguridad jurídica, la tutela efectiva de las partes 
así como también todas las garantías necesarias para evitar irregularidades con un laudo 
fraudulento, pues al producirse la afectación debería dejarse sin efecto el laudo afectado con 
fraude mediante su nulidad. (Ver ANEXO I) 
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Asimismo, esta importancia radica en utilizar este medio impugnatorio en el arbitraje, del 
cual se daría por dos razones fundamentales, la primera, subyace de la manera de cómo se 
encuentra regulado el arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, ya que no existe una 
herramienta o instrumento que cuestione la validez de un laudo fraudulento, por lo tanto, el 
recurso de anulación del laudo arbitral no regula el presente supuesto, la segunda razón seria 
que nuestro ordenamiento jurídico no debería tolerar que exista un laudo fraudulento que sea 
válido y eficaz. 
En tanto, En mérito de lo mencionado en la norma en relación al arbitraje, es evidente que 
no existe una causal de anulación que pueda cuestionar algún laudo arbitral que este afecto 
de fraude u que oculte algún hecho ilícito, del cual deja ver al arbitraje más susceptible de 
ser manipulada, vulnerando principios, garantías y derechos.  
Teniendo en cuenta la situación actual de nuestro sistema, se ha visto necesario regular este 
vacío legal que permite vulnerar la finalidad de un procedimiento de arbitraje, por lo que, al 
atentar contra un orden público, no se debería permitir ni respetar los laudos fraudulentos 
por contravenir el ordenamiento jurídico. 
Que al tenerse la más mínima certeza de que un laudo es fraudulento, ya sea por una 
confesión, documentos, medios multimedia, correos, etc, se debería impugnar el laudo 
arbitral por ser concebido con fraude, para que este sea revisado por una instancia distinta al 
arbitraje para garantizar también la imparcialidad. 
Con ello no se trata de judicializar todos los procesos de arbitraje, muy por el contrario, se 
trata de hacer más eficiente y eficaz el arbitraje, ya que la aplicación de la nulidad de la cosa 
juzgada fraudulenta garantizaría un debido proceso frente a hechos ilícitos o actos de 
corrupción, a la que cualquier persona a que recurra a un arbitraje pueda estar susceptible de 
encontrarse con estas acciones reprochables.   
 La aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada fraudulenta, actualmente es muy necesaria, 
en el sentido de que no existe un mecanismo que permita contrarrestar o cuestionar la 
legalidad de un laudo fraudulento a nivel nacional, ya que de acuerdo al inciso f) se podría 
impugnar la anulación del laudo arbitral por contravenir el orden público internacional, 
siendo así que no debería haber distinción con el arbitraje nacional, sin embargo la aplicación 
de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta seria el medio idóneo al estar mejor detallado la 




Así como, la legislación brasileña, se rescata el hecho de que si existiera corrupción dentro 
del proceso de arbitraje, el laudo arbitral se puede impugnar sin ninguna restricción, 
asimismo menciona la prevaricación, que es cuando un  juez u otro servidor público, en este 
caso un árbitro expida un laudo arbitral o una resolución arbitraria en el caso analizado  a 
sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, de igual modo se encuentra 
la extorsión, que es el acto de obligar mediante violencia o amenaza a fallar a favor de la 
persona que realiza el delito de extorsión, y por último el de corrupción, que enmarca mucho 
más allá de la responsabilidad del árbitro de parcializarse con una de las partes o las partes, 
para perjudicar a un tercero o a la parte que no participa del ilícito, teniendo una mejor 
regulación frente a los sucesos que actualmente atravesamos del cual no se tiene un sustento 
legal para atacar la validez de un laudo emitido con fraude, como lo tiene el sistema judicial 
de Brasil.  
 
También, En mérito de lo establecido en la legislación panameña, se observa que el arbitraje 
tanto a nivel nacional como internacional, se puede impugnar la anulación de un laudo 
arbitral cuando este afecte el orden público, entiéndase que el orden público es un el grupo 
de mecanismos legales y reglamentarios que están establecidas, para que se respete los 
principios, garantías y derechos constitucionales, y de esa manera se determina las normas 
para la convivencia armónica, y la paz social, sin embargo en nuestro país al no existir un 
mecanismo que declare la nulidad de los laudos fraudulentos, contraviene todo lo contenido 
dentro del orden público, ya que al aceptarse y tenerse como lícitos se distorsionaría el 
significado de la justicia y la legalidad.  
 
Por otra parte, continuando con las preguntas elaboradas en relación al objetivo específico 
uno, se determinó que la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada fraudulenta al arbitraje, 
debe darse cuando los actos de corrupción se encuentren debidamente sustentados y 
demuestre el ilícito, con la finalidad de tutelar los derechos vulnerados dentro del arbitraje, 
respetando el orden público y la paz social; por ejemplo, la confesión de un árbitro corrupto, 
ante esos tipos de prueba, no se debería esperar que exista una sentencia penal con la calidad 
de cosa juzgada que acredite que el árbitro incurrió en delito de corrupción. (Ver anexo II) 
Ya que, según el EXP N° 29-2017-33, se siguió una investigación contra dieciséis árbitros, 
bajo los  fundamentos que sustenta la decisión del Juez para dictar la prisión preventiva sobre 
los árbitros mencionados, por el delito de cohecho pasivo especifico en perjuicio del Estado 
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Peruano, son los honorarios y gastos arbitrales, las cuales fueron excesivas como se puede 
constatar mediante la tabla de aranceles de la Cámara de Comercio de Lima o del monto de 
la cuantía de la controversia a resolver, el cual da un claro indicio del soborno encubierto 
que recibieron los árbitros para fallar a favor de la empresa Odebrecht, asimismo dentro de 
las pruebas de la cual se sustenta esta sentencia, son las declaraciones de los colaboradores 
eficaces, que con prueba en mano sostienen su declaración de la colusión y el soborno que 
existía antes y dentro del procedimiento de arbitraje, aprovechándose de este mecanismo 
alterno de justicia, que no tiene un control sobre estos actos de corrupción, ya que es un 
procedimiento fácil de vulnerar, al no poderse cuestionar la licitud o la legalidad de los 
Laudos arbitrales, por su naturaleza de cosa juzgada, hay que mencionar también que dentro 
del ordenamiento jurídico no existe un dispositivo legal que garantice la revisión o el 
cuestionamiento a un laudo arbitral cuando susciten estos hechos de corrupción.  
Por ello, el arbitraje no debe ser ajeno a las garantías contenidas en el Ordenamiento Jurídico, 
teniendo en cuenta que la aplicación de la nulidad de cosa juzgada tendría como finalidad la 
revisión del laudo fraudulento y de esa manera se podría garantizaría el debido proceso 
conjuntamente con la seguridad jurídica, sin embargo tal conducta realizada por el árbitro 
de resolver con un laudo fraudulento, debería sancionarse penalmente, en razón, de que se 
estaría cometiendo el delito de cohecho especifico, y asimismo el laudo fraudulento al ser 
nulo, debe resolverlo otro  Tribunal Arbitral o Arbitro por la acción dolosa cometida por el 
árbitro corrompido. 
En definitiva, se obtendría mayor seguridad jurídica y esto se debe a que los laudos 
fraudulentos contravienen el orden público, por lo que un ordenamiento jurídico no debería 
permitir la existencia y eficacia de laudos emitidos con corrupción. 
Por otro lado, continuando con las preguntas elaboradas en relación al objetivo específico 
dos, se determinó que los Laudos arbitrales tienen carácter de Cosa Juzgada, y ante ello debe 
cumplirse obligatoriamente con lo resuelto, pero no se puede negar la posibilidad de que el 
laudo pueda vulnerar las garantías y derechos de una de las partes o de un tercero, si este es 
usado de manera dolosa por el árbitro para encubrir un hecho o fin ilícito, la parte afectada 
debería tener el derecho a reclamar la nulidad del laudo fraudulento. 
Por lo que, se aprecia también una vulneración al debido Proceso por el fraude, siendo el 
objetivo de la aplicación de la nulidad de la cosa juzgada un remedio ante este tipo de 
acciones; hay que mencionar que en el Decreto Legislativo N° 1071, menciona cuales son 
las causales para la anulación del Laudo arbitral, pero ninguna encuadra para cuestionar un 
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laudo fraudulento, y ante ello es necesario establecer una causal que especifique 
expresamente estos hechos que aún no han sido regulados. (Ver anexo III) 
Puesto que, de las respuestas obtenidas con respecto de los mecanismos que podrían 
utilizarse fueron sobre todo, el utilizar el recurso de anulación de laudo arbitral, conforme al 
artículo N° 63 del Decreto Legislativo N° 1071, pese a su insuficiente capacidad de 
neutralizar actos de fraude y corrupción, ya que, como no existe en nuestro ordenamiento 
Jurídico un medio que cuestione tales acciones, concluían que como alternativa de cese a la 
vulneración, se tendría que calzar lo expresado en el Artículo 63, para poder cuestionar el 
Laudo arbitral, a sabiendas de que podría obtenerse un resultado negativo. 
Sin embargo, esta medida no reviste de las garantías necesarias para resguardar la seguridad 
jurídica y el debido proceso de un procedimiento de arbitraje, que culminaría con la decisión 
adoptada por un árbitro parcializado o alguna manipulación ejercida sobre los documentos 
o la persona que toma la decisión, a lo que expresan que es necesaria regular un vacío que
ocasiona una grave vulneración al concepto de Justicia, legalidad y licitud. 
Ante ello, conforme a las preguntas absueltas de la guía de entrevista por parte de los 
especialistas, precisaron que deberían regularse todas las acciones que contravienen el 
debido proceso, en este caso el Decreto Legislativo N°1071 que norma el arbitraje, debe 
recoger un mecanismo que ataque en específico actos ilícitos y hechos de corrupción. 
IV.  DISCUSIÓN
La Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta, es una institución jurídica del Derecho Procesal 
Civil, que consiste en cautelar los derechos y principios afectados por hechos de corrupción 
o actos ilícitos producidos dentro de un proceso Civil, cuya finalidad es volver a revisar el
proceso fraudulento y determinar la acción ilícita o el documento ilícito que afecta el debido 
proceso, es por ello, la necesidad de aplicarse esta institución jurídica al arbitraje, así como 
otras instituciones jurídicas que son aplicadas al arbitraje que hacen más eficiente el 
procedimiento de arbitraje.     
Por consiguiente, se obtiene el resultado que está relacionado al objetivo general, del cual la 
importancia de este recurso radicaría en contrarrestar las vulneraciones que ocasionaría un 
laudo fraudulento, garantizando así, la seguridad jurídica de las partes que se sometieron a 
arbitraje con la finalidad de recibir una decisión justa o de acuerdo a Ley, entiéndase también 
a los arbitrajes de derecho y de conciencia. 
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En cuanto a los resultados coincide con, Paico (2018) concordando con el Análisis sobre la 
eficacia procesal de la Nulidad De Cosa Juzgada Fraudulenta, El fraude procesal persigue 
un fin ilícito, el cual consiste en la obtención de una sentencia con la apariencia de legalidad, 
pero contraria a derecho que generalmente tiene consecuencias específicas de 
aprovechamiento o beneficio ilegal, en perjuicio de la otra parte o terceros; en síntesis, el 
fallo cuestionado debe ser el resultado de una conducta fraudulenta sin la cual la decisión 
hubiera sido diferente. 
En relación a los resultados, este concuerda con Gil (2018), en el que sustenta que el Derecho 
Procesal debe servir como un método para contribuir a la eficiencia en el arbitraje, asimismo 
debe entenderse la aplicación de estos mecanismos procesales para buscar la solución de 
aquellos aspectos que se identifican como obstáculos o limitaciones al desarrollo del 
procedimiento de arbitraje, siendo así, que la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta serviría 
como un medio para ayudar al arbitraje hacerlo mucho más eficaz y garantista. 
Asimismo, el resultado concuerda también a lo mencionado por Vásquez (2018), del cual el 
Estado no tiene una limitación en cuanto a su participación, principalmente se manifiesta por 
dos razones, primero porque la ley de este Estado reconoce la autonomía con la que pueden 
proceder las partes y segundo, por el control que ejerce. En este contexto, la lex arbitrien 
materia de arbitraje internacional coadyuva a reafirmar dicha autonomía en el sentido 
sustancial y procesal, en tanto la autorregulación, procesal y sustantiva, se origina y se 
desarrolla al amparo de tal normativa; y, por otro lado, esta suplirá los vacíos de dicha 
voluntad a fin de que el arbitraje prospere. El cual también concuerda con Astuhuamán 
(2017), del cual mencionó que la cosa juzgada no posee un carácter absoluto, sino relativo, 
como el de cualquier derecho fundamental; por tanto, frente a determinadas situaciones de 
injusticia, que implican además la transgresión de otro u otros derechos fundamentales, debe 
caber la posibilidad de enervarla. Una de esas situaciones es precisamente la del fraude 
procesal, y aplicándolo al arbitraje, los laudos arbitrales no serían absolutos por su 
naturaleza, y de ese modo impugnar lo decidido en un laudo arbitral. 
Aunque, el proceso judicial sea más dilatorio, existe un ente de control que se encarga de 
velar por la funcionalidad del sistema, observándose que se cumpla todos los requisitos 
necesarios para prestar justicia, aun cuando quiera trasgredir la legalidad, existe las 
sanciones y los medios necesario para castigar tal conducta. 
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Ahondando el resultado concuerdan con lo mencionado por Chacón (2015) en el que 
concluyó que la jurisprudencia interamericana supone la observancia del debido proceso en 
todas las esferas sancionatorias, por lo que su sola inobservancia constituye una violación al 
artículo supracitado y, por ende, la cosa juzgada realizada en fraude no es congruente con la 
protección de los derechos humanos de las personas. 
Ahora respecto al resultado obtenido para el objetivo específico uno, se tiene que la Nulidad 
de la Cosa Juzgada fraudulenta, deben estar debidamente sustentados los hechos o actos que 
afecten derechos para así realizar el cuestionamiento a la sentencia, y en este caso aplicado 
al arbitraje debe darse de igual forma, teniendo en cuenta que el laudo arbitral tiene como 
naturaleza la cosa juzgada, la impugnación se realizaría en base a hechos probados  la 
afectación del debido proceso, hay que mencionar también, que la declaración de unos de 
los participantes del proceso también deberían contar como prueba suficiente para su 
impugnación, y así declarar la Nulidad de un laudo arbitral que con su misma existencia 
atenta contra el orden público.  
Como también concuerda con lo que menciona Riofrio (2018), que al tener presente que el 
Arbitraje es autónomo, no se puede negar que es de suma importancia cierto tipo de control 
Judicial, de esa manera se trataría de evitar algunas irregularidades que podría ser cometidos 
por el exceso de poder de los árbitros, al momento de emitir una decisión que debe ser 
obedecida y ejecutada. 
Dicho resultado, concuerda con Vélez y Gómez (2016) en el cual precisan que la anulación 
de laudos arbitrales se configura con vulneración del orden público, pero esto no implica que 
deba aplicarse sin limitaciones tal recurso, por el contrario, se debe procurar realizar una 
adecuada interpretación del concepto de orden público donde juega la acción de anulación 
del Laudo, porque puede convertirse en un riesgo para el arbitraje y no en una garantía. 
Entonces, al impugnar un laudo arbitral se procurará contar con los elementos suficientes 
que prueben tal acusación, ya que tampoco se busca entorpecer el sistema arbitral al 
momento de resolver alguna controversia, en el sentido de querer beneficiarse simplemente 
por la disconformidad de una decisión que si pueda estar revestida de legalidad y de las 
garantías necesarias.  
Y, por último, respecto al resultado obtenido para el objetivo específico dos, nos dio a 
conocer que efectivamente, no existe un mecanismo legal que regule actos de corrupción 
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que pueden producirse dentro del arbitraje, del cual se ha constatado con otras legislaciones 
internacionales, y este problemas están muy bien regulados, como es en el caso de Brasil 
con Ley de arbitraje, que vas más allá de la corrupción, previniendo también una amenaza 
contra la vida o familia de los árbitros para laudar  favor de la parte que emplea este tipo de 
mecanismos reprochables. 
Este resultado concuerda con Trujillo (2017), que menciona la vulneración al ordenamiento 
Jurídico mediante la Inscripción de Laudos Arbitrales Fraudulentos, del cual menciono que, 
los que ejercitan el derecho en nuestra estado, de cierta forman expresaron su exasperación 
ante estos hechos contrarios al ordenamiento que vienen irrumpiendo de manera arbitraria 
el registro, puesto que, consideran incomprensible que sea el mismo registro quien, en mérito 
de que nada es calificable, se autorice el ingreso de los laudos arbitrales en algunos casos 
fraudulentos, del mismo modo, consideran inquietante las licencias que se están dando en el 
arbitraje, debido a la flexibilidad que otorga dicha ley, en la que, son sometidos a un proceso 
arbitral materias que no son susceptibles de arbitraje. 
Así como también, tiene relación con Vega (2017) del cual la cosa juzgada, como se ha 
analizado, se torna distante a las situaciones en las que no hace justicia, por el contrario es 
utilizada para obtener resultados favorables con la anuencia de jueces que muchas veces no 
pueden conocer a verdad sino a través de lo que las partes ponen frente a sus ojos, para esos 
casos, desde siempre, la acción de nulidad ha venido a funcionar como un antídoto para las 
sentencias contra las que no puede interponerse ya recurso alguno, impidiendo así que esa 
justicia torcida termine por contagiar su veneno al resto de la sociedad y se pierda así la fe 
en esa misma justicia, que más allá de ser inmutable debe ser justa. 
De igual manera, dicho resultado guarda relación con lo sostenido por Robledo (2018), que 
se debe dar la Garantía del debido proceso en el Arbitraje, siendo que en el desarrollo del 
arbitraje se puede vulnerar el derecho al debido proceso  y que las afectaciones a este derecho 
deben discutirse de manera inmediata a través del proceso constitucional del amparo; pero 
para evitar recurrir a un proceso constitucional, se debe prever que tal causal como lo es la 
nulidad de la Cosa Juzgada sobre los laudos emitidos fraudulentamente requiere que esté 
constituido dentro del articulo N° 63, como una causal más para garantizar el debido proceso 
y otros principios que son parte del mismo arbitraje. 
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• Se determinó que la aplicación de la Nulidad de Cosa Juzgada es necesaria frente a 
los Laudos Arbitrales emitidos fraudulentamente, ya que no existe una regulación en 
nuestro sistema jurídico que neutralice los daños que pueda generar su validez y 
ejecución.
• Se analizó que es necesaria la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada 
fraudulenta, cuando existe Colusión y Fraude en el proceso de arbitraje, al ser 
contrario a derecho y por alterar el orden público, que, haciendo una comparación de 
legislaciones internacionales, pues se observa que nuestro ordenamiento jurídico 
carece de tutela en relación a los mencionados hechos de corrupción.
• Se describió cuan necesario es la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada en los 
laudos arbitrales emitidos fraudulentamente, ya que producen una afectación al 
Debido Proceso, al ser estos de obligatorio cumplimiento por las partes, a sabiendas 
de que dicho laudo carece de legalidad, y no existe un medio que ataque en específico 
esa afectación.
 
PRIMERO.- Debería regularse las acciones indebidas e ilícitas que pueden ser 
realizadas por una de las partes dentro del proceso de arbitraje, ya sea el demandante, 
demandado o el árbitro, o todos conjuntamente para afectar a un a tercero. 
SEGUNDO.- Se debería implementar sanciones contra los árbitros que no siguen el 
camino de la legalidad y de la ética, ya sea penalmente, o con alguna inhabilitación 
de ejercer como árbitro.  
TERCERO.- Se debería estar a la altura de las demás legislaciones internacionales, 
regularse todo tipo de amenaza contra la afectación de algún derecho fundamental, 
ya que es muy importante contar siempre con una tutela para presenciar una 
seguridad jurídica. 
V. CONCLUSIONES
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FICHA DE ENTREVISTAS 
Determinar la necesidad de la aplicación de la nulidad de la cosa juzgada en los laudos arbitrales emitidos fraudulentamente 










¿Qué opina sobre la aplicación de la nulidad de la cosa 
juzgada fraudulenta en los laudos arbitrales? 
¿Qué tan importante sería la aplicación 
de la Nulidad de Cosa juzgada sobre los 
Laudos Arbitrales emitidos 
fraudulentamente? 
¿Qué efectos jurídicos tendría la 
aplicación de la Nulidad de Cosa Juzgada 
fraudulenta en los Laudos Arbitrales? 
1 Considero, que es el remedio idóneo que tiene el ordenamiento 
jurídico para impugnar la validez de laudos emitidos con 
fraude, si bien es una institución procesal, considero que es 
plenamente aplicables al arbitraje, no como norma si no como 
figura procesal, es más considero que existe otras instituciones 
procesales que pueden ser válidamente aplicable al arbitraje en 
suma a este remedio es el medio idóneo para impugnar un laudo 
fraudulento. 
La importancia de utilizar este medio 
impugnatorio en el arbitraje se da por dos razones 
fundamentales, siendo la primera de la forma 
como se encuentra regulado el arbitraje en 
nuestro ordenamiento no existe una herramienta 
o instrumento que cuestionable la validez de un
laudo fraudulento, esto se debe a que el recurso
de anulación del laudo no regula el presente
supuesto, la segunda razón seria que nuestro
ordenamiento jurídico no debería tolerar que
exista un laudo fraudulento que sea válido y
eficaz.
Que se declare la nulidad del laudo y del proceso 
arbitral debiendo efectuarse un nuevo proceso de 
arbitraje que concluya con un laudo valido. 
2 Estoy de acuerdo, sería un medio por el cual se podría impugnar 
la validez del Laudo emitido con fraude, y al mismo tiempo 
brindaría seguridad jurídica 
Más que importante sería efectiva, ya que habría 
una tutela efectiva para los fraudes, y de esa 
manera no se toleraría la existencia del laudo 
fraudulento. 
Dejar sin efecto el laudo fraudulento, con la 
nulidad. 
3 Considero, que hay un vacío y existe la posibilidad de que se 
genere un laudo arbitral con fraude, en ese caso si sería 
necesario, asimismo crear una causal para estas situaciones, y 
una mejor labor de la jurisdicción, y modificación de esta 
figura. 
Bueno, ante la existencia de un vacío permitiría 
una garantía en cautela de los derechos de las 
partes y cautelar la seguridad jurídica. 
Los mismos que tiene la finalidad de Cosa 
Juzgada Fraudulenta, la nulidad del Laudo 
Arbitral fraudulento, la nulidad de ello, servirá 
para cautelar los derechos que son vulnerados, y 
así como también el tribunal debería ser otro 
distinto. 
4 De acuerdo a la coyuntura actual, pues se ha visto necesaria un 
mecanismo que regule la seguridad jurídica dentro del 
arbitraje, y por ello la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, si 
debe tenerse en cuenta frente a estos actos de corrupción. 
La importancia de este recurso radicaría en contra 
restar las vulneraciones que ocasionaría un laudo 
fraudulento, garantizando así, la seguridad 
jurídica de las partes que se sometieron a 
arbitraje con la finalidad de recibir una decisión 
justa o de acuerdo a Ley, (entiéndase por los 
arbitrajes de derecho y de conciencia) 
Pues con la aplicación seria la nulidad del laudo 
arbitral afectado con fraude. 
OBJETIVO GENERAL 
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5 Sería bueno, ya que existe un vacío en nuestro ordenamiento ante 
estas acciones, y sería bueno un recurso que revise en otra 
instancia la legalidad y la motivación del laudo arbitral. 
Sería importante, en cuanto se necesita de un 
medio, ya sea recurso o remedio, que ayude a 
garantizar la seguridad jurídica. 
Se declararía la nulidad del laudo arbitral. 
6 Considero, que esta figura procesal serviría para poder revisar el 
laudo arbitral emitido con fraude. 
Por qué, no existe una figura procesal que 
cuestione algún laudo fraudulento. 
La inaplicación del Laudo arbitral por la nulidad. 
7 Bueno, si debería darse su aplicación en el arbitraje, para 
reforzar este, y de alguna forma ya se permite la aplicación de 
otras figuras para mejorar el arbitraje. 
En el sentido que debería darse una tutela 
efectiva a las partes y conjuntamente con las 
garantías necesarias para impugnar un laudo 
arbitral fraudulento. 
Todos los efectos que con lleva la nulidad de la 
Cosa Juzgada fraudulenta. 
8 Si se pudiera dar las aplicaciones de otras figuras procesales al 
arbitraje sería un recurso idóneo frente a los laudos arbitrales 
fraudulentos. 
Vendría ser importante para evitar 
irregularidades con un laudo fraudulento, como 
el del vulnerar el debido proceso que en principio 
debe ser respetado en todo proceso, y así mismo 
las partes tener las garantías de sus derechos en 
un laudo arbitral. 
Dejar sin efectos al laudo arbitral. 
9 Actualmente el arbitraje presenta ciertas deficiencias en la 
forma de resolver las controversias, en tal caso podría ser factible 
la aplicación de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta en los 
laudos arbitrales. 
La importancia sería en base a cautelar los 
derechos de las partes que voluntariamente se 
sometieron al arbitraje. 
El laudo arbitral devendría en nulo. 
10 Debería haber una manera de cuestionar los Laudos arbitrales, 
pero en este caso puede ser esta figura, como una nueva. 
Bueno, si se aplicará sería un medio que ayuda de 
cierta forma a reguardar derechos. 









Objetivo general: Determinar la necesidad de la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada en los Laudos Arbitrales emitidos fraudulentamente. 
Respecto al ordenamiento jurídico peruano es visible la existencia de un vacío legal, cuando se trata de cuestionar la supuesta legalidad de un laudo arbitral, ya que dicha 
decisión puede ser emitida con fraude valiéndose de pruebas ilícita o/y una parcialización del árbitro a cambio de una contribución ilegal, por lo que la Nulidad de la Cosa 
Juzgada Fraudulenta es el remedio idóneo que tiene el ordenamiento jurídico para impugnar la validez de los laudos emitidos con fraude, del cual se debe tener en 
cuenta una causal para contravenir estas situaciones, desarrollando una mejor labor de la jurisdicción que le brinda la Constitución Política del Perú a los árbitros, para 
resolver los conflictos respetando la seguridad jurídica, la tutela efectiva de las partes así como también todas las garantías necesarias para evitar irregularidades 
con un laudo fraudulento, pues al producirse la afectación debería dejarse sin efecto el laudo afectado con fraude mediante su nulidad.  
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 ¿Cuándo existe la certeza de colusión y fraude dentro del 
proceso de arbitraje, cree usted que debe ser aplicada la 
nulidad de la cosa juzgada fraudulenta como remedio para 
los Laudos Arbitrales? 
¿Al tener en cuenta la aplicación de la Nulidad de la Cosa 
Juzgada fraudulenta sobre los laudos arbitrales, cree usted 
que habría mayor seguridad jurídica? 
¿Al tener en cuenta la aplicación de la Nulidad de la 
Cosa Juzgada frente a los laudos arbitrales emitidos 
fraudulentamente, cuáles son las consecuencias que 
se generaría respecto al arbitraje y a los actores que 
intervienen en dicho proceso? 
1 Claro, yo creo que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es 
aplicable cuando los actos de corrupción se encuentren 
debidamente sustentados, por ejemplo, la confesión de un 
árbitro corrupto, ante esos tipos de prueba considero que no 
debería existir una sentencia penal con la calidad de cosa 
juzgada que acredite que el árbitro incurrió en delito de 
corrupción. 
Definitivamente, se obtendría mayor seguridad jurídica y 
esto se debe a que los laudos fraudulentos contravienen el 
orden público un ordenamiento jurídico no debería 
permitir la existencia y eficacia de laudos emitidos con 
corrupción. 
El laudo debe ser nulo, los árbitros serán 
sancionados como consecuencia de la justicia penal, 
si el Estado es parte, no debería cumplirse con el pago 
contenido en el laudo, pero si esto ya se dio, debería 
darse una devolución. 
2 Sería una tutela nulificante, porque el remedio se da en el 
mismo proceso, porque el poder judicial es revisor de 
anulación  
Sí, porque los justiciables tendrían la garantía de una 
revisión por vicios o errores de las causales de la nulidad. 
Devendría en dos sanciones, la primera con respecto 
al laudo porque estaría afecta de nulidad y la 
segunda con respecto al árbitro. 
3 Sí, deberían darse la aplicación de esta Institución Jurídica 
Procesal 
Sí, En el sentido de un proceso es resolver los conflictos y 
la paz social, que es reconocida Constitucionalmente. 
La Sanción Penal, y también no deberían formar 
parte del Tribunal Arbitral por la acción dolosa 
cometida y otro colegiado debería resolverlo. 
4 Por supuesto, cuando se tiene la certeza de un fraude, esta 
figura garantizaría derechos vulnerados. 
Sí, en razón de que las partes recorren a este mecanismo 
alterno de justicia, con la confianza y seguridad de qué si el 
arbitraje fuera laudado de mala fe, pues tendría seguridad 
de una revisión de la afectación de sus derechos. 
En primer lugar, la nulidad del laudo arbitral, y 
segundo un proceso penal contra el árbitro o 
tribunal que emitió el laudo con fraude, y con ello 
también debería aplicarse alguna sanción a los jueces 
que incurran en fraude. 
5 Exacto, cuando ya haya pruebas suficientes debería aplicarse 
la nulidad de la cosa juzgada, para que de esa manera se 
cautele los derechos de las partes. 
Sí, porque al dar cumplimiento un laudo fraudulento, se 
estaría vulnerado el derecho y garantías de las partes, y 
con la aplicación de la nulidad de la cosa juzgada brindaría 
esta seguridad jurídica.  
Se tendría un laudo nulo, y a su vez el tribunal arbitral 
o el árbitro que intervino en ese arbitraje tendría que 
afrontar un proceso penal.  
6 Claro, si existen las pruebas contundentes, como por ejemplo 
una sentencia a nivel penal, del cual se haya proceso y 
demuestre el ilícito, debería aplicarse. 
Se entendería que sí, por lo que la aplicación de la nulidad 
de cosa juzgada tendría como finalidad la revisión del 
laudo fraudulento y con ello garantizando el debido 
proceso conjuntamente con la seguridad jurídica. 
Bueno, una de las consecuencias seria la nulidad del 
laudo arbitral, por otro lado, la sanción que le 
corresponda al árbitro, ya sea penalmente o que se 
llegue a inhabilitar de ejercer por determinado 
periodo, así como una sanción a la institución 
encargada de llevar el procedimiento de arbitraje. 
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7 De hecho, que sí, se necesita de una figura procesal que 
busque remediar la vulneración de ese tipo. 
Sí, ese es uno de los principales objetivos de la aplicación de 
la nulidad de la cosa juzgada, el dar esa seguridad dentro 
de un proceso. 
Un Laudo afecto de nulidad, y una sanción penal al 
árbitro o a los árbitros que suscribieron el laudo con 
la intención de perjudicar a las partes. 
8 Claro, con la sola declaración del ilícito respecto al testimonio 
del mismo árbitro, o una de las partes, debe considerarse 
delito y aplicarse esta figura. 
Sí, así como esa garantía se tiene regulada en un proceso 
judicial, el arbitraje no debe ser ajeno a las garantías 
dentro de todo el procedimiento. 
Debe aplicarse una sanción penal y obviamente el 
laudo al ser nulo, no surte sus efectos. 
9 Sí, ante un hecho ya probado como el fraude, se debe aplicar 
esta institución jurídica. 
Claro, frente a un laudo fraudulento no se tendría certeza 
de la legalidad con la que se resolvió el arbitraje, y pues este 
medio ayudaría para revisar y así tutelar los derechos 
vulnerados con el laudo. 
La nulidad del laudo fraudulento, conjuntamente 
con la sanción penal del árbitro y asimismo como 
restitución de los gastos generados en arbitraje. 
1
0 
Exacto, si las pruebas están, es clara la afectación. Sì, porque habría la oportunidad de cuestionarlo. Un proceso penal por parte de los árbitros, o si no a 
una de las partes que falsifico documentos, y la 










Objetivo Específico 1: Analizar la necesidad de la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada, existiendo Colusión y Fraude en el proceso de arbitraje. 
La aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada fraudulenta al arbitraje, debe darse cuando los actos de corrupción se encuentren debidamente sustentados y  demuestre el ilícito, 
con la finalidad de tutelar los derechos vulnerados dentro del arbitraje, respetando el orden público y la paz social, es así que  el arbitraje no debe ser ajeno a las garantías 
contenidas en el Ordenamiento Jurídico, por lo que la aplicación de la nulidad de cosa juzgada tendría como finalidad la revisión del laudo fraudulento y con ello garantizaría el 
debido proceso conjuntamente con la seguridad jurídica, sin embargo tal conducta realizada por el árbitro de resolver con un laudo fraudulento, debería sancionarse penalmente 
por lo que, se estaría cometiendo el delito de cohecho, y asimismo el laudo fraudulento al ser nulo,  debe resolverlo otro  Tribunal Arbitral o Arbitro por la acción dolosa cometida 
por el árbitro corrompido. 
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FICHA DE ENTREVISTAS 
Describir la necesidad de la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada en los laudos emitidos fraudulentamente que producen una afectación al Debido Proceso siendo 






¿Siendo los Laudos arbitrales de obligatorio 
cumplimiento habría afectación al Debido Proceso si 
fueron concebidos con fraude? 
¿Qué opina sobre aplicación de la 
Nulidad de Cosa Juzgada fraudulenta 
como una garantía para el Debido 
Proceso? 
¿Usted como parte de un proceso de arbitraje, al tener en cuenta 
que el laudo arbitral que resolvió su conflicto es fraudulento y pese 
a ello debe cumplirlo, que acciones legales tomaría para que no se 
afecte el debido proceso y además cuestionar la validez de dichos 
laudos? 
1 Definitivamente, es evidente que una parte agraviada 
con el laudo fraudulento, tienen derecho a reclamar 
la nulidad del laudo, en cuanto se afectó su derecho 
a la defensa, se afectó también a recibir un fallo justo 
con la debida motivación, estos derechos forman 
parte del debido proceso. 
Es un medio impugnatorio que 
justamente sirve para restablecer la 
estricta observancia del derecho al 
debido proceso a la parte agraviada del 
laudo corrupto considero que, si estuviera 
regulado la nulidad de la cosa juzgada 
fraudulenta para el arbitraje, los árbitros 
sabrían que los laudos que emitan 
fraudulentamente sería objeto de 
nulidad. 
Conforme está el ordenamiento actual, no existe una causal para 
cuestionar la validez de un laudo expedido con corrupción, al 
respeto el recurso de anulación del laudo contenido en DL 1071 no 
regula una causal en ese sentido. 
2 Creo que sí, en cuestión afectaría la razonabilidad y 
proporcionalidad y la aplicación excesiva de estas 
que producen una vulneración.  
Como garantía no, porque no es necesario 
ya que es implícito y rechaza cualquier 
acto fraudulento. 
Interpondría una acción de Amparo, cuestionando el Laudo Arbitral, 
adición de la acción de una medida cautelar para evitar la ejecución 
del laudo.   
3 Claro, porque el debido proceso va en relación a la 
seguridad jurídica, y se ve afectado con el fraude. 
Sí, pues dentro de los derechos que 
pretende cautelar el debido proceso, es 
resolverse el proceso con respecto a ello, 
y eso cautela la nulidad de la cosa juzgada. 
Por anulación de laudo arbitral, y tratar de calzarlo a lo que 
menciona el Articulo 63, para poder cuestionarlo mencionando que 
no se ha hecho las valoraciones de pruebas adecuadas, y al mismo 
tiempo solicitar una medida cautelar, así como también acudiría a la 
vía penal, para darle más solides a la afectación del Debido Proceso. 
4 Sí, por lo que el debido proceso es un principio 
fundamental en todo proceso o procedimiento que 
garantiza un proceso justo. 
El debido Proceso es parte de los 
derechos vulnerados de las partes por el 
fraude, y con la aplicación de la nulidad 
tendría como finalidad remediarlo. 
De acuerdo a nuestro sistema actual, pues no hay una defensa en 
específica que remedio o subsane tales actos de corrupción, pero 
como defensa plantearía un recurso de anulación del laudo, que es 
lo más cercano para cuestionar un laudo. 
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5 Claramente habría afectación, ya que el fraude es una 
acción antijurídica, y que el laudo tenga esta acción 
contenida produce una gran vulneración al debido 
proceso. 
Sí, ya que está dentro de lo que se quiere 
garantizar. 
La única figura que se podría aplicar es la anulación del laudo 
arbitral, pues no hay un mecanismo ni recurso que específicamente 
regule tales hechos. 
6 Por supuesto, todo hecho de corrupción lesiona 
derechos y garantías, y en este caso se estaría 
lesionando el debido proceso. 
No solo el debido proceso, si no otras 
garantías y principios de un mismo 
proceso. 
Se tendría que adecuar el artículo 63 del Decreto legislativo N° 1071, 
si sucediese algún hecho de fraude o colusión, por lo que el sistema 
jurídico no contiene una norma expresa que permita cuestionar un 
laudo. 
7 Obviamente existe una afectación al debido proceso 
por el simple hecho de querer obtener la legalidad de 
un fraude. 
Claro, es la finalidad del artículo 178, y en 
este caso también tendría esa finalidad si 
se aplica al arbitraje. 
Pues emperezaría con una medida cautelar para evitar la ejecución 
del laudo, y con ello también plantearía un recurso de anulación 
contra el laudo arbitral. 
8 Sí, ya que, al no poder impugnar un laudo arbitral 
fraudulento, se estaría vulnerando esta garantía del 
debido proceso. 
Sí, ya que se quiere dejar sin efectos un 
laudo que vulnera esta garantía. 
Pues no existe un medio por el cual se pueda cuestionar un laudo 
fraudulento, ya que el artículo 63 no menciona ninguna causal ante 
tal problema. 
9 Sí, porque el debido proceso está conectado con 
otras garantías que naturalmente cuenta un proceso 
judicial. 
El debido proceso es una garantía que la 
constitución protege, y pues el arbitraje 
también debería garantizar este 
principio, y con la aplicación de la nulidad 
de la cosa juzgada pues si se estaría 
garantizando. 
Tendría que aplicar el recurso de anulación, aunque no recoja una 
causal que permita impugnar un laudo arbitral fraudulento, pero de 
alguna forma se vería la manera de adecuarlo. 
10 Por supuesto, se estaría coadyuvando al fin ilícito, y 
esto vulnera el debido proceso.   
Bueno, al ser materia de estudio esta 
figura, la finalidad seria de llevar mejor un 
proceso de arbitraje. 
Pues no existe un medio por el cual se puede impugnar el laudo, y 









Objetivo específico 2: Describir la necesidad de la aplicación de la Nulidad de la Cosa Juzgada en los laudos emitidos fraudulentamente que producen una afectación al 
Debido Proceso siendo los laudos arbitrales de obligatorio cumplimiento. 
Los Laudos arbitrales tienen carácter de Cosa Juzgada, y ante ello debe cumplirse obligatoriamente con lo resuelto, pero no se puede negar la posibilidad de que el laudo 
pueda vulnerar las garantías y derechos de una de las partes o de un tercero, si este es usado de manera dolosa por el árbitro para encubrir un hecho o fin ilícito, la parte 
afectada debería tener el derecho a reclamar la nulidad del laudo fraudulento, por lo que se aprecia también una vulneración al debido Proceso por el fraude, siendo el 
objetivo de la aplicación de la nulidad de la cosa juzgada un remedio ante este tipo de acciones; hay que mencionar que en el Decreto Legislativo N° 1071, menciona cuales 
son las causales para la anulación del Laudo arbitral, pero ninguna encuadra para cuestionar un laudo fraudulento, y ante ello es necesario establecer una causal que 
especifique expresamente estos hechos que aún no han sido regulados.  
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                                                       ANEXO IV: FICHAS DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES 
 
 
FICHA DE RESOLUCIÓN 1 





























































en parte, el 
requerimiento 
formulado por el 
Ministerio Público. 
En consecuencia, 
Impongo medida de 
presión preventiva en 




Flores, y otros. 
Ordena el 
internamiento de los 
investigados 
presentes en una 
cárcel Pública de esta 





Fijo que el plazo de 
prisión preventiva 
será de 18 meses. 
1.8.1 se debe tener presente que la fiscalía ha considerado que los 
tribunales ad hoc debieron tomar como referencia las tablas de 
aranceles institucionales como la Cámara de Comercio de Lima, 
situación que comparte el juzgado, no obstante, también debe 
indicarse que de acuerdo al artículo 71 de la Ley de arbitraje, señala 
que los honorarios del tribunal serán establecidos de manera 
“razonable” teniendo en cuenta el monto en disputa, la dimensión 
y la complejidad del caso, el tiempo dedicado por los árbitros, el 
desarrollo de las actuaciones arbitrales, así como los usos y otras 
circunstancias pertinentes del caso. Sin embargo, lo expresado en 
la Ley debe evaluarse en su real contexto de acuerdo a los 
elementos de convicción que postulan actos de corrupción y 
organización criminal. 
1.8.2 Es de reconocer que en todas las controversias arbitrales sin 
excepción, una de las partes es Odebrecht (que es una organización 
delictiva). Esto queda acreditado con el Acuerdo de declaración de 
culpabilidad en el Exp. N° 16-644 (DJD) ante la fiscalía del 
Distrito de Nueva York (EE.UU), del 21 de diciembre de 2016, 
donde “Odebrecht reconoce ante la justicia de los EE.UU., que le 
pago sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse la 
construcción de grandes obras públicas en el Perú y financiar 
campañas electorales”; y la Resolución N°29-2017-16-5201-JE-
PE-03 de la Sala Penal de Apelaciones en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, Colegiado A, que señala “Odebrecht habría 
operado como una organización criminal”, referidos elementos, 
que sumados a la activa participación de los aspirantes a 
colaboradores eficaces N° 14-2017 (declaración inicial y 
ampliatoria) N° 0809-2019 y N° 0508-2019, aceptación de 
responsabilidad de Odebrecht previo a un derecho premial y a los 
testigos directos de Odebrecht en el Perú, señalan que los procesos 
Respecto de los fundamentos que 
sustenta la decisión del Juez para 
dictar la prisión preventiva sobre los 
árbitros mencionados, por el delito de 
cohecho pasivo especifico en 
perjuicio del Estado Peruano, son los 
honorarios y gastos arbitrales, las 
cuales fueron excesivas como se 
puede constatar mediante la tabla de 
aranceles de la Cámara de Comercio 
de Lima o del monto de la cuantía de 
la controversia a resolver, el cual da 
un claro indicio del soborno 
encubierto que recibieron los árbitros 
para fallar a favor de la empresa 
Odebrecht, asimismo dentro de las 
pruebas de la cual se sustenta esta 
sentencia, son las declaraciones de 
los colaboradores eficaces, que con 
prueba en mano sostienen su 
declaración de la colusión y el 
soborno que existía antes y dentro del 
procedimiento de arbitraje, 
aprovechándose de este mecanismo 
alterno de justicia, que no tiene un 
control sobre estos actos de 
corrupción, ya que es un 
procedimiento fácil de vulnerar, al no 
poderse cuestionar la licitud o la 














Cassina Rivas, la 
medida coercitiva de 
DETENCIÓN 
DOMICILIARIA, por 
el plazo de 18 meses, 
para lo cual deberá 
señalar en el plazo de 
cinco días, el 
domicilio donde 
deberá cumplir dicha 
medida, bajo 
apercibimiento de 
conformidad con el 
inciso 5 del artículo 
290 del código 
procesal penal. 
arbitrales eran turbios, desde antes de la designación de árbitros 
(por Odebrecht y por la institución pública que representa al 
Estado), durante el procedimiento y posterior al mismo, estuvieron 
contaminados, por soborno, teniendo como producto siempre un 
pronunciamiento favorable a la empresa brasilera- por 
unanimidad- en un plazo corto y constantemente integrado por los 
mismos árbitros por cada parte, quienes elegían a su presidente. 
por su naturaleza de cosa juzgada, 
hay que mencionar también que 
dentro del ordenamiento jurídico no 
existe un dispositivo legal que 
garantice la revisión o el 
cuestionamiento a un laudo arbitral 
cuando susciten estos hechos de 
corrupción. 
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ANEXO V: FICHA DE ANÁLISIS DE NORMAS NACIONALES 
 






























 Artículo 62.- Recurso de anulación. 
 2. El recurso se resuelve declarando la validez 
o la nulidad del laudo. Está prohibido bajo 
responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo 
de la controversia o sobre el contenido de la 
decisión o calificar los criterios, motivaciones 
o interpretaciones expuestas por el tribunal 
arbitral. 
 El articulo nos señala que, la 
Anulación de un Laudo Arbitral 
va resolver la “validez o 
nulidad” de un laudo arbitral, 
asimismo no podrá cuestionarse 
aspectos de fondo de la 
controversia, ni mucho menos 
calificar los criterios, 
motivaciones o interpretaciones, 
ya laudados por los arbitrarios. 
De lo contenido en la norma 
con respecto al decreto que 
norma al arbitraje, se observa 
que las causales de anulación 
claramente permiten 
determinado cuestionamiento a 
impugnar un laudo arbitral, si 
este careciera de algún aspecto 
formal, sin mayor análisis sobre 
a la motivación contenida en los 
laudos, esta ley se aplica tanto a 
arbitrajes nacionales y en 
ciertas artículos y párrafos a 
arbitrajes internacionales; hay 
que mencionar también que 
debería permitirse la 
integración de una institución 
jurídica procesal como es La 
nulidad de la cosa juzgada 
fraudulenta como medio para 
que el arbitraje sea mucho más 
eficiente en su desarrollo, para 
brindar una mejor seguridad 
jurídica ante hechos de 
corrupción que podrían lesionar 
la finalidad de un 
procedimiento de arbitraje, que 
es buscar resolver la 
controversias amparándose de 
principios y garantías como 
cualquier otro proceso, en razón 
de que es medio que fácilmente 
 
En mérito de lo mencionado en la norma en 
relación al arbitraje, es evidente que no 
existe una causal de anulación que pueda 
cuestionar algún laudo arbitral que este 
afecto de fraude u que oculte algún hecho 
ilícito, del cual deja ver al arbitraje más 
susceptible de ser manipulada, vulnerando 
principios, garantías y derechos.  
Teniendo en cuenta la situación actual de 
nuestro sistema, se ha visto necesario regular 
este vacío legal que permite vulnerar la 
finalidad de un procedimiento de arbitraje, 
por lo que, al atentar contra un orden 
público, no se debería permitir ni respetar los 
laudos fraudulentos por contravenir el 
ordenamiento jurídico. 
Que al tenerse la más mínima certeza de que 
un laudo es fraudulento, ya sea por una 
confesión, documentos, medios multimedia, 
correos, etc, se debería impugnar el laudo 
arbitral por ser concebido con fraude, para 
que este sea revisado por una instancia 
distinta al arbitraje para garantizar también 
la imparcialidad. 
Con ello no se trata de judicializar todos los 
procesos de arbitraje, muy por el contrario, 
se trata de hacer más eficiente y eficaz el 
arbitraje, ya que la aplicación de la nulidad 
Artículo 63.- Causales de anulación. 
 1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la 
parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 
 a. Que el convenio arbitral es inexistente, 
nulo, anulable, inválido o ineficaz. 
 b. Que una de las partes no ha sido 
debidamente notificada del nombramiento de 
un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no 
ha podido por cualquier otra razón, hacer valer 
sus derechos. 
 c. Que la composición del tribunal arbitral o 
las actuaciones arbitrales no se han ajustado al 
acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral 
aplicable, salvo que dicho acuerdo o 
disposición estuvieran en conflicto con una 
disposición de este Decreto Legislativo de la 
que las partes no pudieran apartarse, o en 
defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no 
se han ajustado a lo establecido en este Decreto 
Legislativo. 
 d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre 
materias no sometidas a su decisión. 
 e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre 
materias que, de acuerdo a ley, son 
manifiestamente no susceptibles de arbitraje, 
Dentro de este artículo se señalan 
las causales por las cuales será 
procedente y fundada el recurso de 
anulación del laudo arbitral. 
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tratándose de un arbitraje nacional. 
 f. Que, según las leyes de la República, el 
objeto de la controversia no es susceptible de 
arbitraje o el laudo es contrario al orden 
público internacional, tratándose de un 
arbitraje internacional. 
 g. Que la controversia ha sido decidida fuera 
del plazo pactado por las partes, previsto en el 
reglamento arbitral aplicable o establecido por 
el tribunal arbitral. 
se puede manipular por la falta 
de control del mismo, debe 
existir un mecanismo que 
garantice un debido proceso. 
de la cosa juzgada fraudulenta garantizaría 
un debido proceso frente a hechos ilícitos o 
actos de corrupción, a la que cualquier 
persona a que recurra a un arbitraje pueda 
estar susceptible de encontrarse con estas 
acciones reprochables.   
 La aplicación de la Nulidad de la Cosa 
Juzgada fraudulenta, actualmente es muy 
necesaria, en el sentido de que no existe un 
mecanismo que permita contrarrestar o 
cuestionar la legalidad de un laudo 
fraudulento a nivel nacional, ya que de 
acuerdo al inciso f) se podría impugnar la 
anulación del laudo arbitral por contravenir 
el orden público internacional, siendo así 
que no debería haber distinción con el 
arbitraje nacional, sin embargo la aplicación 
de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta 
seria el medio idóneo al estar mejor 





















Procesal Civil  
 
Artículo 178. - Nulidad de Cosa Juzgada 
Fraudulenta. 
Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de 
haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no 
fuere ejecutable puede demandarse, a través de 
un proceso de conocimiento la nulidad de una 
sentencia o la del acuerdo de las partes 
homologado por el Juez que pone fin al proceso, 
alegando que el proceso que se origina ha sido 
seguido con fraude, o colusión, afectando el 
derecho a un debido proceso, cometido por una, 
o por ambas partes, o por el Juez o por éste y 
aquellas. 
Puede demandar la nulidad la parte o el tercero 
ajeno al proceso que se considere directamente 
agraviado por la sentencia, de acuerdo a los 
principios exigidos en este Título. 
En este proceso sólo se pueden conceder 
medidas cautelares inscribibles. 
Si la decisión fuese anulada, se repondrán las 
cosas al estado que corresponda. Sin embargo, 
la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a 
título oneroso. 
Si la demanda no fuera amparada, el 
demandante pagará las costas y costos doblados 
y una multa no menor de veinte unidades de 
referencia procesal. 
Referente al mencionado artículo, 
se puede interponer la demanda de 
nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta hasta los seis meses 
después de obtener la calidad de la 
cosa juzgada de una sentencia, 
sustentando que el proceso se 
llevó seguido con fraude o 
Colusión entre juez y una de las 
partes o las partes afectando a un 
tercero, vulnerando el debido 
proceso, ya se cometido por una de 
las partes o por las partes, o por el 
juez.  
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ANEXO VI: FICHA DE ANÁLISIS DE NORMAS DE DERECHO COMPARADO 
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Ley Brasileña de arbitraje 
  
Nº 9307 de 23 de 
septiembre de 1996 
Artículo 32.- Es nulo el laudo arbitral si: 
 
VI.- Se ha comprobado que fue pronunciada 
con prevaricación, extorsión o corrupción; 
Conforme a la legislación brasileña, se rescata el hecho de que si existiera corrupción 
dentro del proceso de arbitraje, el laudo arbitral se puede impugnar sin ninguna 
restricción, asimismo menciona la prevaricación, que es cuando un  juez u otro servidor 
público, en este caso un árbitro expida un laudo arbitral o una resolución arbitraria en 
el caso analizado  a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, 
de igual modo se encuentra la extorsión, que es el acto de obligar mediante violencia 
o amenaza a fallar a favor de la persona que realiza el delito de extorsión, y por último 
el de corrupción, que enmarca mucho más allá de la responsabilidad del árbitro de 
parcializarse con una de las partes o las partes, para perjudicar a un tercero o a la parte 
que no participa del ilícito, teniendo una mejor regulación frente a los sucesos que 
actualmente atravesamos del cual no se tiene un sustento legal para atacar la validez 







Ley de arbitraje de 
Panamá 
LEY Nº 131 de 31 
de diciembre de 
2013 
Artículo 67. Causales de anulación del laudo 
arbitral. El laudo arbitral solo podrá ser 
anulado por la Sala Cuarta de Negocios 
Generales de la Corte Suprema de Justicia, 
cuando la parte que solicita la anulación 
alegue y pruebe: 
 
6. Que el laudo internacional es contrario al 
orden público internacional. En el caso de 
laudo nacional, el orden público a considerar 
será el orden público panameño. 
 En mérito de lo establecido en la legislación panameña, se observa que el arbitraje tanto 
a nivel nacional como internacional, se puede impugnar la anulación de un laudo arbitral 
cuando este afecte el orden público, entiéndase que el orden público es un el grupo de 
mecanismos legales y reglamentarios que están establecidas, para que se respete los 
principios, garantías y derechos constitucionales, y de esa manera se determina las 
normas para la convivencia armónica, y la paz social, sin embargo en nuestro país al no 
existir un mecanismo que declare la nulidad de los laudos fraudulentos, contraviene todo 
lo contenido dentro del orden público, ya que al aceptarse y tenerse como lícitos se 
distorsionaría el significado de la justicia y la legalidad.   
